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Necdet Mahfi 
Ayral’ı yitirdik
Kültür Servisi - ‘Tiyatronun yaşayan 
anıtı’ olarak tanınan 96 yaşındaki ünlü 
sanatçı Necdet Mahfi Ayral, dün tedavi 
gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrolarından 
verilen bilgiye göre, Necdet 
Mahfi Ayral için yarın saat 
11.00’de Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde 
tören düzenlenecek.
Ayral’ın cenazesi, daha 
sonra Teşvikiye 
Camii’nde kılınacak 
öğle namazının ardından 
Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa 
verilecek. Türk tiyatrosuna 
70 yıldır hizmet eden 1908 
İstanbul doğumlu Ayral, tiyatroya 
1932’de ‘Yedi Köyün Zeynebi’ 
adlı oyundaki küçük bir rolle 
Darülbedayi’de başladı, ilk başrolünü 
1934’te ‘Yarasa’ operetinde oynayan, 
1932’de girdiği Şehir Uyatrolan’ndan 
I975’te Muhsin Ertuğrul, Bedia 
Muvahhit, Vasfı Rıza Zobu ile birlikte
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‘yaş haddinden’ dolayı emekli olan 
Ayral, en son Musahipzade Celal'in 
‘Pazartesi Perşembe’ adlı oyunun da rol 
almıştı. On sekiz yıl sahne 
yönetmenliği de yapan sanatçının rol 
aldığı oyunlar arasında ‘Lüküs Hayat’, 
‘Kral Lear’, ‘Küçük Şehir’, ‘Bir 
Komiser Geldi’, ‘Ahududu’, 
‘Cyrano de Bergerac’, 
‘Tartuffe’, ‘Pusu’, ‘Deli 
Dolu’, ‘Saz Caz’, ‘Huzur’, 
‘Yedi Kocalı Hürmüz’ 
sayılabilir. 1998 yılında 
İstanbul Tiyatro 
Festivali’nin yaşamboyu 
onur ödülünü, yine aynı 
yıl ‘Geleneksel İsmail 
Dümbüllü Ödülü’nü ve 
Aziz Nesin Ödülü’nü alan 
Ayral, 270’in üzerinde oyunda 
ve 170’in üzerinde sinema filminde de 
rol aldı. Çalışan en yaşlı tiyatro 
oyuncusu olan Necdet Mahfi Ayral’ın 
95 yıllık yaşamöyküsünü anlatan ve 
eski gazeteci Mehmet Güreü’nin 
yönetmenliğini üstlendiği ‘95 yıllık 
gülümseme: Necdet Mahfi Ayral 
Belgeseli’ de bulunuyor.
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